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دارد، فعالیت بدنی به هرگونه تحرک بدنی توسط ماهیچه های ارادی، که نیاز به مصرف انرژی
اطلاق می شود
جمعیت جهان حداقل فعالیت جسمانی توصیه شده با شدت متوسط را انجام نمی دهند% 06
درصد است08که این میزان در ایران حدود 
.شودهزار مرگ را شامل می002در امریکا عدم فعالیت جسمانی سالانه حدود 
از YLADمیلیون 91میلیون مرگ و 1/9شود كه عدم فعالیت جسماني باعث كل تخمین زده ميدر 
. دست رفته در سراسر جهان باشد
سرطانهای دیابت و ازبیماریهای  از هر کدام % 61تا 01فعالیت جسمانی در کل دنیا حدود عدم 
.گرددمیاز بیماریهای اسکمیك قلب را باعث % 22حدود و پستان، کولون و رکتوم 
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ست به افزایش مداوم و متناوب فشارخون در یك فرد پرفشاری خون گفته می شود که در این حالت ممکن ا
میلی متر 09میلی متر جیوه یا بالاتر  و فشار خون دیاستولیك وی 041فشارخون سیستولیك فرد به طور مداوم 
جیوه  یا بالاتر باشد
میلیارد نفر تخمین زده شده است 1افراد مبتلا به پرفشاری خون در سطح جهان تعداد 
وسیه و طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت این بیماری در دهه های اخیر در مناطق اقیان
استآسیا نیز افزایش یافته 
ه نتایج  در ایران نیز مطالعات انجام شده نشان دهنده شیوع بالای این بیماری در کشور می باشد ،به طوری ک
که شیوع مطالعه ای که توسط مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم در تهران انجام گرفته است  نشان داد
.است% 22سال 02-96پرفشاری خون در گروه سنی 
ارسایی پر فشاری خون یکی از مهمترین عوامل خطر بروز آترو اسکلروزیس ،نارسایی قلبی ،سکته مغزی ،ن
کلیوی در بسیاری از کشور هاست 
فشار خون بالا عامل یك چهارم کل مرگ و میرها خواهد شد0302بینی شده است تا سال پیش 
بیان مسئله و مقدمه
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اهداف پژوهش
:هدف کلی
جسمانیعالیتفبربهداشتیاقدامفرایندرویکردمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهتاثیرتعیین
بالاخونفشاربهمبتلابیماران
:اهداف اختصاصی 
بهمبتلابیمارانجسمانیفعالیتمیزانبرAPAHمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهتاثیر1 تعیین.
.وکنترلتجربهگروههایدرآموزشیمداخلهازبعدوقبلپرفشارخون
بهمبتلابیماراندرعملخودکارآمدیوضعیتبرAPAHمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهتاثیر2 تعیین.
.کنترلوتجربههایگروهدرآموزشیمداخلهازبعدوقبلخونپرفشار
بهمبتلابیمارانییبراعهدهازخودکارآمدیبرAPAHمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهتاثیر3 تعیین.
.کنترلوتجربههایگروهدرآموزشیمداخلهازبعدوقبلخونپرفشار
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اهداف پژوهش
بر خودکارآمدی APAHتاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل 4 تعیین .
وزشی در خون قبل و بعد از مداخله آمپرفشار بهبودی بیماران مبتلا به 
.گروه های تجربه و کنترل  
پیامدبر انتظارات APAH5 تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل .
گروه خون قبل و بعد از مداخله آموزشی درپرفشار بیماران مبتلا به 
.های تجربه و کنترل 
بر خطر درک شده APAH6 تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل .
در خون قبل و بعد از مداخله آموزشیپرفشار در بیماران مبتلا به 
.گروه های تجربه و کنترل 
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اهداف پژوهش
بر برنامه ریزی APAHتاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل 7 تعیین .
له خون قبل و بعد از مداخپرفشار به برای عمل در بیماران مبتلا 
.آموزشی در گروه های تجربه و کنترل 
بر  برنامه ریزی از APAH8 تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل .
ه خون قبل و بعد از مداخلپرفشار عهده  برایی بیماران مبتلا به 
.آموزشی در گروه های تجربه و کنترل 
بر قصد رفتاری APAH9 تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل .
خون قبل وبعد از مداخله آموزشی درفشار پربهبیماران مبتلا 
گروههای تجزیه وکنترل
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مداخلهازبعدوقبلپرفشارخونبهمبتلابیماراندرعملخودکارآمدی2 میانگین(
.استمتفاوتتجربیگروهدرAPAHمدلبرمبتنیآموزشی
ازبعدولقبپرفشارخونبهمبتلابیمارانبرآییعهدهازخودکارآمدی3 میانگین(
.استمتفاوتتجربیگروهدرAPAHمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
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.استمتفاوتتجربيگروهدرAPAHمدلبرمبتني
مداخلهازبعدوقبلپرفشارخونبهمبتلابیمارانعملبرایریزیبرنامه7 میانگین(
.استمتفاوتتجربيگروهدرAPAHمدلبرمبتنيآموزشي
ازبعدوبلقپرفشارخونبهمبتلابیمارانبراییعهدهازبرایریزیبرنامه8 میانگین(
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.استمتفاوتتجربیگروهدرAPAHمدلبرمبتنی
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وآموزش ننیاز بیماران به 
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پژوهشآگاهانه و شركت داوطلبانه در 1 رضایت .
گذشتهماه 6ابتلا به فشار خون بالا حداقل درطي 2 سابقه .
حوی كه مانع ابتلا به  بیماریهای جسماني یا اختلات رواني یا اعتیاد و هرگونه اختلالي به ن3 عدم .
.حضور موثر و كامل بیمار در جلسات شود و بر پیامدهای پژوهش تاثیر گذار باشد 
سال56تا 024 دامنه سني .
نوشتنخواندن و 5 سطح تحصیلات قدرت .
بلوک كننده های آنژیوتانسین  و ، ECAمهاركننده های (6 فشار خون اولیه و رژیم دارویي مشابه .
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.گرفتخواهدقرارتحلیلتجزیهموردداده ها،32نسخهSSPSافزارنرمازاستفادهبا
ایكزوجي،ومستقلتيآزمون هایوپراكندگيمركزی،شاخص هایازداده هاتحلیلتجزیهجهت
.شدخواهنداستفادهمسیریآنالیزوپیرسونهمبستگيضریبطرفه،یكواریانسآنالیزاسکوئر،
:اخلاقیملاحظات
بودن مشاركتداوطلبانه -
نام بودن پرسشنامه بي -
بودن اطلاعاتمحرمانه -
هاخروج از مطالعه در هر مرحله به دلخواه نمونه مجوز -
برگزاری دوره آموزشي فشرده مشابه برای گروه كنترل عینا پس از ارزشیابي نهایي-
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